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Serán suscritores forzosos á la G a c e t a todos 
'os pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{ R e a l ó r d e n de 26 de Set iembre de 1861.) 
Se declara texto oficial, y autentico el de las 
disposiciones oficiales, cualquier tue sea su 
origen, publicadas en la G a c e t a d é M a n i l a , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
{ S u p e r i o r Decreto de 20 de F e b r e r o de 1861.) 
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808ÍEBN0 S E N E R A L OE FILIPINAS 
Con fecha 5 del actúa". la üireccion general de Ad-
ministración Civil, ha remiádo para su publicación 
en la Gaceta, la siguiente Real órden. 
«Por la Subsecretaría del Ministerio de Ultramar, 
con fecha 31 de Agosto último y bajo el núm. 600, 
ha sido comunicada al Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral la Real órden siguiente:—«Excrao. Sr.—El Se-
ñor Ministro de Ultramar me dice con fecha 30 del 
actual lo s-'guiente:—Iltmo. Sr.—Declaradas sucias las 
procedencias de los puertos extrangeros Hamburgo, 
Havre y Amberes, con arreglo á lo que dispone la 
vigente ley de Sanidad, según aparece en las Reales 
órdenes expedidas por el Ministerio de la Gobernación 
con fecha 23, 26 y 27 del corriente mes, publicadas 
respectivamente en las Gacetas del 24, 27 y 28 del 
mismo; y teniendo en cuenta que los vapores-correos 
de la Compañía Trasatlántica, tocan, conforme á sus 
itinerarios, en los espresados puertos, circunstancia 
que puede comprometer la salud pública á su arribo 
á la Peníneula para efectuar sus viajes á las Antillas ó 
Filipinas, y que como medida de previsión desrlñ luog-o 
debe evitarse; el Rey (q. D. g-.) y eu su nombre 
la Reina Regente del Reino, ha tenido por con-
veniente resolver que se deje en suspenso la obli-
gación de verificar la escala en los referidos puertos 
por los vapores-correos de dicha Compañía, haciendo 
extensiva esta suspensión al puerto de Marsella y á 
todos los que en lo sucesivo se declaren por el Mi -
nisterio de la Gobernación de procedencia süeia. De 
Real órden lo digo á V. S. I . para su conocimiento 
y efectos consiguientes.—De la propia Real orden 
comunicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. 
para su conocimiento». 
Y dispuesto su cumplimiento por la misma Supe-
rior autoridad en decreto de 18 del mes próximo pa* 
sado, se publica en la Gaceta para general cono-
cimiento.—Manila, 7 de Noviembre de 1892.—El Se-
cretario del Gobierno General, Luis d» la Torre. 
Secretaria. 
S e c c i ó n 3 . » 
Hallándose vacante la pía a de Alcaide de 2.a clase 
la corcel pública de Cebú, dotada con el sueldo 
anual de 120 pesos; el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral se ha servido disponer que las personas que 
Jeseéa solicitarlas presenten sus instancias acompaña-
os de los documentos justificantes de todo género de 
^vicios que hayan prestado, en la Secretaría de este 
gobierno General los que residan en Manila ó en los 
gobiernos de provincia los que no se hallen en aquel 
^«0 , concediendo para ello un plazo de treinta dias 
se empezará á contar á partir de esta fecha. 
Manila, 7 de Noviembre de 1892 —Luis de la Torre 
J villanueva. 
REAL AUDIENCIA DE MANILA. 
Secretar ¿a. 
Excmo. é Iltmo. Sr. Presidente de esta Audien-
^ eu decretos de 27 de Octubre próximo pasado, 
rani serv^0 nombrar Jueces de Paz suplentes du-
% ^ el actual bienio de 1892 á 1894, á los individuos 
4 continuación se expresan: 
Distrito de B¿nondo. 
Pueblos. Nombres. 
J^ono. 
Qgonan. 
D. Feliciano Hernández. 
» Fabiano Peralejas Reyes. 
Novaliches. 
Balayan. 
Calaeá. 
Lobo. 
Sto. Tomás. 
Taaal. 
Libog. 
Legaspi. 
Albay. 
T iu i . 
Malilipot. 
Bacacay. 
V i rae. 
Calolbon. 
Malinao. 
Jubsn. 
Casipruran, 
Sorsogon, 
Matuog. 
Irosin. 
Bulan. 
Bacon. 
Barcelona. 
Bulusao. 
Ligao. 
Cagsaua. 
Camalig. 
Pilar. 
Jovellar. 
Libón. 
Gas 
Manila, 3 
Distrito de Tondo. 
. D. Diroteo L . Cordero. 
B a tangís. 
D. Mirio Ramos y Dipusoy. 
» Inico Malabanan. 
» Bffiilio Bacay. 
» Pelro Malpica Santos. 
» Ccrnelio Villalobos. 
D. Diego Rarcebal. 
» José Icciar. 
» Felipe Aroma. 
» Pedro Clemeña. 
» Ramón Bonafé, 
» Juan Torres. 
» Julián Aznar. 
» Juan Vargas. 
» Federico Tomás. 
» José Arce. 
> Antnm'n T T p r r ^ n . 
» unsióbal García. 
» Francisco Layosa. 
» Custodio Danden. 
» Mariano Gocoyo. 
» Juan Figueroa 
% Nazario B'ranche. 
» Vicente de Vera. 
» Emeterio G. López. 
» Vicente Muñoz González. 
» Francisco Domínguez. 
» Cornelio Ludovice. 
» Gabriel Idoyaga. 
» Pedro Zapalicio. 
% Tomás Mártires, 
de Noviembre de 1892.—Luis M.a de Saez. 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Presidente de esta A u -
diencia en decretos de 27 de Octubre próximo pasado, 
se ha servido nombrar Jueces de Paz suplentes du-
rante el actual bienio de 1892 á 1894, á los i n -
dividuos que á continuación se expresan: 
Union. 
Pueblos. Nombres. 
D. Pedro Villanueva. 
» Domingo Posadas. 
» José Pimentel. 
» Pcsidio Ver celes. 
» Cipriano Maglaya. 
» Domi go Soriano. 
» Francisco Dacanay. 
» Erib.0 Dacumos y übungen 
» Guill.0 Gal vés y Camacho. 
» Apolonio Ramírez. 
» yaleníiu Floresca. 
» Florentino de León. 
» Mariano de Peralta. 
Santo Tomás. 
Rosario. 
Aringay. 
Agoó. 
Cavá. 
Naguilian. 
Bacnotan. 
San Juan. 
San Fernando. 
Bangar. 
Bauang. 
Namacpacan. 
Bilaoan. 
Manila, 3 de Noviembre de 1892.—Luis M.a de Saez. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Manila, 5 de Noviembre de 1892. 
Visto este expediente instruido para celebrar por se-
gunda vez, concurso á fio de proveer la plaza de expende-
dor de sellos de correos y telégrafos sito en el edificio 
que ocupa la Administración general de Comunicacio-
nes, bajo el tipo de 2 p § de expendicion en pro-
gresión descendente y con sujeción á las demás con-
diciones establecidas en el pliego respectivo, por no 
haberse presentado D. Fulgencio de la Cruz, nombrado 
por decreto de esta Intendencia de JO de Setiembre 
último, para desempeñarlo. 
Resultando que señalado por esta Intendencia ge-
neral el dia 4 del actual, para la celebracian del con-
curso ante la Junta creada al efecto en 'a condición 
8.a del pliego, se han presentado once proposicio-
nes con sujeción al mismo, formado por este Centro d i -
rectivo. 
Resultando que la suscrita por D. Fidel Rivera, 
mayor de edad, natural y vecino del arrabal de San 
Miguel, domiciliado en la calle General Solano nú-
mero 4, se halla ajustada al modelo señalado al efecto, 
siendo el tanto p § en ella consignada el que ofrece 
más ventajas para el Tesoro. 
Resultando que el interesado ha presentado la carta 
de pego que exige la condición 5.* del pliego que 
sirvió de base para el concurso y que ha sido endo-
sada á la Hacienda. 
Esta Intendencia general aprueba definitivamente 
la adjudicación provisional hecha por la Junta en favr" 
de D. l l de l Rivera, del servicio de que se craca, por 
40 emos. por ciento y con estricta sujeción á todas 
las condiciones establecidas en el pliego. 
Publíquese en la Gaceta de esta Capital, comu-
niqúese al interesado para el cumplimiento de lo que 
dispone la condición 12 del pliego, expídase el corres-
pondiente título, dando conocimiento de este decreto 
á la Intervención general del Estado, Ordenación 
de Pag'os, Contaduría Central, Administración general 
de Comunicaciones, Administración Central de Loterías 
y Administración de Hacienda pública de Manila, para 
los efectos correspondientes.—Jimeno. 
Parte militar 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la Plaza para el dia 8 de Nomemire de 1892. 
Parada y vigilancia. Artillería y núm. 72.—Jefe de 
dia, el Sr. Coronel de la 2. ' I i2 Brigada, D. Fran-
cisco Pintos.—Imaginaria, el Teniente Coronel de Inge-
nieros, D. Angel María Resell.—Hospital y provisiones, 
núm. 72, S.er Capitán.—Reconocimiento de zacate 
y vigilancia montada, Artillería.—Paseo de enferjnos, 
núm. 72.—Música en la Luneta, Artillería. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel, Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 
Anuncios oficiales-
áECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. Y S. L. CIUDAD DE MANILA. 
El Miércoles próximo 9 del actual á las diez de 
su mañana, se venderá en pública subasta en esta 
Secretaría, un caballo declarado de comiso. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor se anun-
cia en la Gaceta oficial para conocimiento del público. 
Manila, 5 de Noviembre de 1892. —Bernardino Mar-
zano. 
INTENDENCIA MILITAR DE FILIPINAS-
Habiendo sufrido extravio el cargareme número 
treinta y dos, importante seiscientos noventa y ocho 
pesos ocho céntimos, exp?dido por la Factoría de 
Utensilios de esta Capital en treinta y uno de Di-
1402 8 de Novienre de 1892. Gaceta de Manila.—Núm. 312 
ciembre de mi l ochocientos noventa, á favor de los 
herederos de D. Venancio Dina, por entrega de va-
rios efectos de Utensilio; fe avisa á los interesados, 
para que en el término de treinta dias desde la pu-
blicación del presente anuncio, puedan presentar sus 
reclamaciones en esta latendencia, pues que trascu-
rrido dicho plazo, se procederá á la anulación del 
citado cargaréme. 
Manila, 4 de Noviembre de 1892 —El Intendente 
Militar, Manuel Valdivielso. 
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SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
GENERAL DEL ARSENAL DE CAVITE Y DB LA JUNTA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante ge-
neral del Apostadero, se anuncia al público que el 
29 del actual á las 11 de su mañana, se sacará á 
pública licitación simultánea en Manila (Capitanía del 
Puerto) y Cavite (Ayudantía mayor) el suministro de 
materiales de construcciones civiles comprendidos en 
el grupo 4.° lote núm. 4, que durante 2 años puedan 
necesitarse en este Arsenal, con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que á continuación se inserta, 
cuyo acto tendrá lugar ante la Junta que constituya 
en Manila y especial de subastas que al efecto se 
reunirá en este Establecimiento en el dia expre-
sado y una hora antes de la señalada dedicando 
los primeros 30 minutos á las aclaraciones que 
deséen los licitadores ó puadan ser necesarias y los 
segundos para la entrega de las proposiciones k cuya 
apertura se procederá terminado dicho último plazo 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
licitación presentarán sus proposiciones con arreglo 
á modelo en pliegos cerrados estendidas en papel del 
sello competente acompañadas del documento de de-
pósito y de la cédula personal sin cuyos requisitos 
no serán admisibles; advirtiéndose que^ en el^ sobre 
de los pliegos deberá expresarse el servicio, objeto de 
la proposición, con la mayor claridad y bajo la r ú -
brica del interesado. 
Cavite, 5 de Noviembre de 1892.—Enrique L . Perea. 
Negociado de Acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego 
de condiciones bajo las cuales se^  saca á licitación 
pública el suministro de los materiales de construc-
ciones civiles comprendidos en el grupo 4.o lote nú-
mero 4, que se necesiten en este Arsenal, por el tér-
mino de 2 años. 
1. a La licitación tiene por objeto el suministro de 
los artículos comprendidos en la relación que se acom -
paña al presente pliego. 
2. a Los precios que han de servir de tipos para 
la subasta y las condiciones que han de reunir los 
expresados artículos pira ser admisibles, son los que 
se señalan en la citada relación. 
3. a La licitación tendrá lugar simultáneamente ante 
la Junta Especial de subastas del Arsenal y la que 
en la Capital se constituya po* designación de la su-
perior autoridad del Apostadero (Capitanía del Puerto), 
el dia y hora que se anunciarán en la Giceta de Manila. 
4. a Las proposiciones Inrán de redactarse con 
sujeción al unido modelo, stendidas en papel del 
sello 10.° y se presentará!en pliegos cerrados al 
Presidente de la Junta; asfcomo también la cédula 
pesonal ó la patente si el pponente es natural del 
Imperio de China, sin cuyo ocumento no le será ad-
mitida la proposición. A l miso tiempo que la propo-
sición, pero fuera del sobreque la contenga, entre-
gará cada licitador un docmento que acredite haber 
impuesto en la Tesorería entral de Hacienda pú-
blica de estas Islas, en meilico ó valeres admisibles 
por la Legislación vidente, los tipos que ésta tenga 
establecidos, la cantidad denil setenta y tres pesos, 
sesenta y tres céntimos. 
Si el depósito á que se ífiere el párrafo anterior 
se hiciere en la Administracin de Hacienda de Cavite, 
habrán de ser pre^isament en metálico. 
5. a Si por resultar praosiciones iguales hubiere 
que proceder á licitación cal entre los autores de 
ellas, se entenderá que re uncían al derecho á la 
puja los que abandonen 1 local, sin aguardar la 
adjudicación, la cuál tendr. lugar por el órden pre-
ferente de numeración di los respectivos pliegos 
en el caso de que todos IOÍ interesados se negaren, 
á mejorar su oferta. 
Las rebajas que ss hagan, tanto en las proposicio-
nes, como en la licitacioi oral, se expresarán en la 
misma unidad y fraccior de unidad monetaria que la 
adoptada para los precits tipos. 
6. a E l licitador á cu;o favor se adjudique en de-
finitiva el remate, impndrá como fianza para res-
ponder del cumplimienb de su ompromiso en la 
Tesorería Central de Eadenda y en la forma que 
establece en la condicíoi 4.a, la cantidad de dos mi l 
ciento cuarenta y siete ^esos, veintisiete céntimos. 
Esta fianza no se devolverá al contratista hasta 
que se halle solvente d3 su compromiso. 
y .a Será obligación del contratista empszar el su-
ministro de los efectos jontratados después de trans-
curridos sesenta dias contados desde el siguiente al 
en que se le notifique la adjudicación definitiva del 
servicio, verificando desde entonces las entregas que 
le prevenga al Sr. Ordenador de Marina del Aposta-
dero, ó en su delegación el Comisario del material 
naval; en la inteligencia de que la Administración 
hecha abstracción de io que compren los buqnea con 
los fondos económicos, solo contrae el compr miso 
de adquirir los efectos que se vayan necesitando en 
este Arsenal para las atenciones del servicio, durante 
ÜOS aUuS, S l l l oujotn>*-o<. á o a i a t í d a d < i í s t o r m ? » o - i a , ouyr» 
plazo se contará desde la fecha de la escritura. 
No obstante lo expuesto en el párrofo anterior, el 
contratista prévia la pr- sentacion y admisión de los 
ejempUres de la escritura de su contrata, podrá si le 
conviniere, dar principio al suministro de los efectos, 
antes de terminar e antedicho plazo de sesenta dias; 
y si se.hallase dispuesto á efectuarlo, deberá así 
manifestarlo al Sr. Ordenador por medio de escrito; 
en la inteligencia de que de serle aceptada su 
proposion, queda por este hecho sujeto á las mismas 
obligaciones que si hubiesen transcurridos los se-
senta dias citados. 
8. a El contratista presentará en el Almacén de re-
cepción ó en el lugar en que se le designe en este 
Arsenal por el Jefe del Negociado de acopios, acom-
pañados de las facturas-guías duplicadas redactadas con 
arreglo al modelo núm. 7, á que se refiere el art. 472 
de la Ordenanza de Arsenales aprobada por Real De-
creto de 7 de Mayo de 1886, los artículos que ordene 
el Comisario del material, dentro del plazo de quince 
dias, contados desde el siguiente al de la fecha de 
la órden. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la 
forma que determinan los artículos 480 y 481 de la 
referida Ordenanza de Arsenales, resultare i inadmi -
sibles los efectos presentados por no reunir las condi-
ciones estipuladas, se obliga el contratista á reponerlos 
en el plazo de quince dias, á partir de la fecha del 
reconocimiento, y á retirar del Arsenal en el más 
breve plazo posib e, y que prudencialmente se le fijará 
en cada caso por el Contador del Almacén general, 
notificándole por escrito y exigiéndole recibo, según 
previene el art. 494 de la indicada Ordenanza. 
Si transcurrido el plazo señalado, el contratista no 
hubiese cumplido este deber el Interventor del A l m i -
cen, lo pondrá en conocimiento del Comisario del ma-
terial, quien hará saber al interesado, que de no 
retirar ios efectos en el plazo de tres dias, s con-
siderará que hace abandono de ellos, incautándose 
por consiguiente de los mismos y procediendo á su 
venta en pública subasta por los trámites estableci-
dos para casos análogos en la Legislación general 
de Hacienda, conforme también al artículo antes citado. 
9. a Se considerará consumada la falta de cum-
plimiento por parte del contratista: 
l .o Cuando no presente los efectos al reconocí 
miento y recibo en el p'azo que establece la condi 
cion 8 a 
2 o Cuando presentados en dicho plazo y siéndóle 
s0 
S^1 
rechazados, no los repusiere dentro del término que 
establece también la condición de referencia. 
3.o Y cuando repuestos dentro de este último plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá al contratista la multa del uno 
p § sobre el importe al precio de adjudicación, de 
los efectos dejados de facilitar por cada dia que demore 
la entrega de los mismos ó la reposición fie los dése, 
chados, después del vencimiento de los plazos que para 
uno y otro objeto establece la condición 8 a, y si la 
demora excediese en el primer caso de quince dias ó 
de diez dias en el segundo, se rescindirá el contrato, 
adjudicándose la fianza respectiva á favor de la Ha. 
cienda, y quedando subsistentes la multas impuestas. 
11. En el tercer caso de los expresados en U tí0. 
condición 9.a, se rescindirá igualmente el contrato coa 
pérdida de la fianza que se adjudicará á la H*. 
cienda, en pena de la inejecución del servicio aun 
cuando no haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas ant-rioresy 
de la penalidad que por elias se impone al contra-
tista, se declara que se considerará ex ento de res-
ponsabilidad, aun cuando resu taren sin entregar efectos 
por valor de 5 p § del importe total del pedido. 
13. El contratista deberá residir en Cavite, ó te-
ner un representante en esta localidad para todo lo 
concerniente á la entrega material de los efectos con-
tratados. 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de 
cada entrega, se expedirá por la Ordenación del Apos-
tadero libramiento de su importe á favor del contra-
tista, contra la Tesorería Central de Hacienda pú-
blica de estas Islas; no teniendo derecho dicho con-
tratista á abonos de intereses en ca^o de demora en 
la expedición de los respectivos libramientos, con ar-
reglo á la R. O. de 14 de Marzo de 1888. 
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento 
de escritura que deberá presentar al Sr. Ordenador 
del Apostadero dentro de los 10 dias siguientes al 
en que se le notifique la adjudicación del remate. 
S^rán de cuenta del mismo, todos los gastos que 
origine el expediente de subasta que, con arreglo á 
lo dispuesto en R. O. de 6 de Octubre de 1866, son 
los siguientes: 
l .o Los que se causen en la publicación de los 
anuncios y pliego de condiciones en los pariódicoa 
oficiales. 
2.o Los que correspondan, según arancel, al No-
tario, por la asistencia y redaeccion de las actas de. 
remate, así como por el otorgamiento de la escri-
tura y copia testimoniada de la misma; y 
3.0 Loa de la impresión de 40 ejemplares de dicha 
escritura que ha de entregar el contratista en 
Ordenación del Apostadero para uso de las oficinas 
cuando más á los quince dias del otorgamiento de la 
misma. Por cada dia de demora en la entrega 
dichos impresos, se impondrá al rematante la multa 
cinco pesos. 
La escritura del contrato deberá contener 
pliego de condiciones, la relación en él citada, la 
fecha del periódico oficial en que dicho pliego ¡se in 
serte, el testimonio del acta del remate, copia 
documento que justifique el depósito ó garantía exi-
gida y la obligación del contratista para cumplir " 
estipulado. 
16 Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este contrato y su pública licita^ion, las pres 
cripciones del Real Decreto de 27 de Febrero de 1 
y las generales aprobadas por el Almirantazgo 
3 d» Mayo de 1869, insertas en las Gacetas 
Manila núms. 4 y 36 del año 1870 así como sití 
adiciones posteriores, en cuanto no se opongan ál^ 
contenidas en este pliego, propr 
Arsenal de Cavite, 21 de Mayo de 1892.—El ^ » 
del Negociado de Acopios—P. E., Bartolomé Sierr» 
—V.0 B.0—El Comisario del material naval, Caá ' 
de la Cuadra.—Es copia, Enrique L. Perea. 
Mes 
íelai 
la 
Jefatura de Armanientos del Arsenal de Cavite.—-B6' 
lacion de los efectos que se sacan á pública subast» 
y que podrán necesitarse en este Arsenal durafl^  
dos años, con expresión de los precios que l18" 
de servir de tipo, condiciones facultativas y p ^ 
para las entregas. 
GRUPO 4.° 
Lote núm. 4. 
Arena fina de rio. 
Idem de moldear para fundir ó 
sea de Santolan ú otra equiva; 
lente. 
Cal ordinaria, apagada ó muerta . 
Idem viva sin apagar. 
Lodo maladquit. 
Cemento Porland. 
Clase 
de 
unidad. 
K g . 
K g . 
K l . 
C a d a 
100 kg. 
K l . 
Cada 
lOOkg. 
Precio liP' 
pesos. • 
3'í 
00 ^ 
•2£5() 
3<0fl 
10 
losl 
Jdl 
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i 
lombr 
iDttíD 
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con[ 
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¡pos 
ó ce 
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k 5l 
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8 
itadl 
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no 
de 
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se-
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la 
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k 
ía. 
as. 
la 
OD 
un 
o. 
y 
ra-
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tos 
te-
lo 
Ion-
de 
os-
ra-
I)Ú-
on-
ea 
ar-
nto 
dor 
que 
) á 
son 
los 
IC03 
de. 
cri' 
ía?, 
e la 
¡a 
exi-
lo 
Irán 
res-
la; 
Jefe 
rra. 
DÍIO 
asta 
lazí 
ta de ^ . ^ i i ^ - - ^ ^ 1 1 1 - 8 de Noviembre de 1 1403 
ó mate. I d . id. 3'50 
Condiciones facultativas. 
estará seca y cribada, será de mina ó 
grano anguloso, suelto, uniforme y áspero 
0 debe enturbiar el agua ni darle el sabor 
'•"g-ua de mar. 
. 8 de moldear para fundir será de la calidad 
jj gaotolan, limpia y sin mezcla ninguna 
uestra. por lo cual la Comisión de re-
• Dto bíirá en el taller de fundición las prue-
j^ga necesarios para cerciorarse de su buena 
I ordinaria estará recientemente apagada, en 
to y suave a^  tacto, de color blanco, sin 
8ia mezcla de tierra ni arena. 
I^iva no contendrá ninguna materia extraña 
irarla aumentará en volúmen lo menos hasta 
"? desarrollará una cantidad de calor tal que 
oiiiad de su peso de agua elevará la tem-
300° centígrados, desechándose la que se 
en Poívo-
juento Porlaud pstará perfectamente envasado 
gQ0 y sin mezcla de ninguna clase, debiendo 
eQ menos de cinco minutos. 
L0 maladquit será como la muestra y sin 
¿e otras tierras. 
g0 blanco será de color blanco mate, suave 
y sin mezcla. 
uo para la entrega será de 15 dias y para 
los rechazados, otro plazo igual, 
¿de Cavite, 13 de Majo de 1892.—El In -
i auxiliar de Armamentos, José Galvache.— 
¿.gl Jefe de Armamentos, Federico Rebuol.— 
Enrique L . Peroa. 
MODELO DE PROPOSICION. 
ll.N. ve ino de domiciliado en 
núm en su nombre 
umbre de D. N . N . , para lo que se halla 
lente autorizido) hace presente: Que i m -
anundo y pdego de condiciones insertos 
fcíító de Manila núm de fecha 
ista del suministro de los materiales de 
ecioQps civiles comprendidos en el grupo 4.°, 
ai. 4, que se necesiten en el Arsenal de Ca-
irante dos años, se compromete á suminis-
COQ estricta sujeción k todas las condiciones 
en ei pliego y por los precios señalados 
¡pos para, la subasta en la relación unida al 
| con b»--ja de tantos pei;os y tantos céntimos 
ito). (Todo en letra.) 
Fecha y firma. 
5a virtud de lo diapuesto en Real órden de 
Julio do 1884, los licitadores tienen el de-
te consignar su domicilio en el punto donde 
fclea fu proposición. 
Aposición del Excmo. Sr. Comandante ge-
Apostadero, se anuncia al público que 
corriente á las 11 de su mañana, 
á público concurso simultáneo en Ma-
¡«pt&nía del Puerto) y Cavite (Ayudantía 
«I suministro de materiales para repuesto de 
^rupacion con estricta sujeción al pliego de 
fnes que á continuación se inserta, cuyo acto 
ugar ante la Junta que se constituya en Ma 
'aespecial de subastas que al efecto se reunirá 
loslablecimiento en el dia expresado y una hora 
"la señalada, dedicándolos primeros 30 m i -
las aclaraciones que deséen los licitadores 
1 ser necesarias y los segundos para la entrega 
TOosieiones á cuya apertura se procederá ter-
0 ^cho último plazo. 
l*rs0Das que quieran tomar parte en dicho 
^ presentarán sus proposiciones con arreglo á 
J pliegos cerrados estendidas en papel del sello 
icM ?ComPañaáas dei documento de depósito 
Im i^hi Pers nal sin cuyos requisitos no se-
^ /oies; advirtiéndose que en el sobre de los 
efierá expresarse el servicio, objeto de la 
Nsado11 la mayor clari(iad Y baj0 Ia rúbrica 
1 5 ^ Noviembre de 1892.—Enrique L . Perea. 
¡ ¡ J e Acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego 
kso i 68 .ba¿0 Ias chales se saca á público 
ifio;, ^ministro de los materiales que son ne-
^cion eSte ArS6nal Para el repuesto de la 3.a 
El 
Ñal0QCUráo tieile Por objeto el suministro de 
h ni63 comprendidos en la relación que se 
^P^sen t e pliego 
Precios aue han de servir de tipos para 
¡8 D^ ía8 condiciones que han de reunir los 
cita¿ ía ser admisibles,-so A los que se señalan 
0 • 
0 T u a u . uc sorvir ue HIJUS [jura 
l^-s n i 8 condiciones que han de reunir los 
Da» ; ' 
relación. 
h ^ l ^ 8 . 0 tendrá lugar simultáneamente ante 
k e^i p d.e subastas del Arsenal de Cavite 
a Capital se constituya por designación 
de la autor dad superior del Apostadero (Capitanía 
del puerto) el dia y hora que se anunciarán en la 
Gaceta de Manila. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con 
sujeción al uni io modelo, extendidas en papal del 
sello 10.° y se presentarán en pliegos cerrados al 
Presidente de la Junta, así como también la cédula 
personal ó la patent3 si el proponente es natural del Impe-
rio de China, sin cuyo documento no le será admitida 
la proposición. A l mismo tiempo que la proposición, 
pero fuera del sobre que la conienga, entregará cada 
licitador un documento que acredite haber impuesto 
en la Tesorería Central de Hacienda pública de estas 
Islas ó en la Administración de Hacienda de Ca-
vite, en metálico ó valores admisibles por la legisla-
ción vigente, á los tipos que ésta tenga establecidos 
la cantidad de trece pesos setenta y tres céntimos qu3 
servirá de garantía para la licitación y de flinza para 
responder del cumplimiento dsl contrato, en cuyo con-
cepto no se devolverá esta al adjudicatario, hasta que 
se halle solvente de su compromiso. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales hubiere 
que proceder á licitación oral entre los autores de ellas, 
se entenderá que renuncian al derecho á la puja los 
que abandonen el lo cal sin aguardar la adjudicación; 
la cual tendrá lugar por el órden preferente de nume-
ración de los respectivos pliegos, en el caso de que 
todos los interesados se negaren á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan tanto en las proposi-
ciones como en la licitación oral, se expresarán en 
la misma unidad y fracción de unidad monetaria 
que la adoptada para los precios tipos. 
6. a Adjudicado el servicio, presentará el adjudi-
catario en el Almacén da recepción ó en el lugar 
en que se le designe en este Arsenal por el Jefe 
del Negociado de acopios acompañados da las fac-
turas-guías duplicadas redactadas con arreglo al mo-
delo núm. 7, que marca el art. 472 de la vigente 
Ordenanza de Arsenales, todos los materiales que 
sean objeto de la adjudica -ion dentro del plazo de 
diez dias contados desde la fecha en que se le no 
tifique la adjudicación definitiva del servicio. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la 
forma que determinan los artículos 480 y 481 de Li 
in iícada Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmi-
sibles los materiales presentados por no reunir las 
condiciones estipuladas, se obliga al adjudicatirio á 
reponerlos en el plazo de diez dias á pi r t i r de la 
fecha del reconocimiento, y á retirar del Arsenal en el 
más breve plazo posible, y que prudencialmente se 
le fijará en cada caso por el Contador del Almacén ge-
neral, notificándosele por escrito y fxigiénd.de recibo, 
según previene el art. 494 de la repetida Ordenanza. 
Si transcurrido el plazo señalado, el adjudicatario 
no hubiese cumplido este debar, el Interventor del 
Almacén lo pondrá en conocimiento del Comisario 
del material, quien hará, saber al interesado, que de 
no retirar los materiales en el plazo de tres dias, 
se considerará que hace abandono de ellos, incaután-
dose por consiguiente de los mismos y procediendo 
á su venta en pública subasta por los trámites esta 
blecidos para casos análogos en la legislación ge-
neral de Hacienda, conforme también al artículo ante 
citado. 
7. a Se considerará consumada la falta de cumpli-
mierto por parte del adjudicatario: 
l .o Cuando no presente los materiales al reconoci-
miento y recibo en el plazo que establece la con-
dición 6.a 
2.0 Cuando presentados en dicho plazo y siéndole 
rechazados, no los repusiere dentro del término que 
establece la condición de referencia. 
3.0 Y cuando repuestos dentro de este último plazo 
le fueren definitivamente rechazados. 
8. a Se impondrá al adjudicatario la multa del 1 
p § sobre el importe al precio, de adjudicación de los 
materiales dejados de facilitar por cada dia que de-
more la entrega de los mismos ó la reposición de 
los deschados después del vencimiento de los plazos 
que para uno y otro objeto establece la condición 6.a 
y si la demora excediese en el primer caso de diez 
dirts ó cinco diase en el segundo, se rescindirá el 
contrato, adjudicándose la fianza respectiva á favor de la 
Hacienda, y quedando subsistentes las multas impuestas. 
9. a En el tercer caso de los expresados en la con-
dición 7.a, se rescindirá igualmente el contrato con 
pérdida de la fianza que se adjudicará á la Hacienda, 
en pena de la inejecución del servicio aun cuando 
no haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
10. Para i o s efectos de las cláusulas anteriores y 
de la penalidad que por ellas se impone al adjudi-
ca ario, se declara que se considerará cumplimentadD 
el contrato aun cuando resultaren sin entregar géneros 
materiales por valor de 5 p § del importe total del 
servicio subastado. 
11. Dentro de los quince dias al cada entrega, se 
expedirá por la Ordenación del Apostadero libramiento 
de su importe á favor de contratista, contra la Teso-
rería Central de Hacienda pública de estas Isias; no 
teniendo derecho dicho contratista á abonos de inte-
reses en caso de demora en la expedición de los res-
pectivos libramientos, con arreglo á la R. O. de 14 
de Mayo de 1888. 
12. Serán de cuenta del adjudicatario todos los 
gastos que origine el expediente de subasta que coa 
arreglo á lo dispuesto en Reales órdenes de 6 de 
Octubre de 1866 y 29 de MfTrzo da 1883, son los 
siguientes: 
l .o Los que se causen por la publicacon de los 
anuncios y pliego de condiciones en los p3riódicos 
oficiales; y 
2.0 Los de adquisición de veinte ejemplares del pe-
riódico oficial en que se hubiere publicado el pliego 
de condiciones que habrá de entregar el adjudica-
tario en la Ordenación del Apostadero para uso de 
las oficinas. 
13. Además de las condiciones expresadas, regi-
rán para este concurso las generales aprobadas por 
el Almirantazgo en 3 de Mayo de 1869 ingertas en las 
Gacetas de Manila núms. 4 y 36 del año 1870 en cuanto 
no se opongan á las contenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavite, 19 de Octubre de 1892.—El Jefe 
del Negociado de Acopios, Bartolomé Serra, —V.0 B.#— 
E l Comisario del material naval, Camilo de la Cua-
dra.—Es copia, Enriqus L . Perea. 
Ramo de Artillería.—Jefatura de la 3.a Agrupa-
ción.—Relación de los materiales que se sacan á pú-
blica subasta para el repuesto de la 3.a Agrupación, 
con expresión de los prec es tipos que han de servir 
para la misma, condiciones facultativas y plazos para 
la entrega. 
Pesos. 
Clase 
de Precio 
unidad. tipo. Importe 
M. 3[c 
Kgs. 
Repuesto del Almacén de esta 
Agrupación. 
Grupo 1.* 
O'OIO M . 3[C guijo en tablones. 
OO'Sá Idem tanguile en ídem. 
Grupo 2.° 
0400 Kilógramos alambre de 
cobre núm. 7. . . 
0*405 Idem idem de latón nú-
mero 10 
18407 ;dem cobre en plancha 
de 1 mpn . . . . 
15 Tornillos de latón de ros-
ca para madera de 13 
á 18 mím 
Grupo 3.° 
24*000 Metros beta alquitrana-
da de 1 / de 62 á 46 
m[m. con p^so aoroxi-
mado de 5 kilógs. . 
18'000 idem guindaleza alqui-
tranada de 1.a de 209 
m(m. con peso aproxi-
mado de 84 kilógs. . 
Grupo 4.° 
l'OOO Kilógramos de alcanfor. Kgs. 
0f631 Idem azúfre en cañón. » 
l^SS Litros vinagre de yema L . 
3417 Kvógramos salitre mi-
neral Kgs. 
Grupo 8.' 
69*000 Kilógramos algodón en 
desperdicios. . . . 
4 Esportones de bejuco . 
14 Pliegos papel da arenas 
ó esmeril para lijar . 
15410 Kilógramos pelo de ani-
mal . . . . 
96 Pliegos tela de esmeril. 
36*00 
40*00 
1*00 
0*70 
0*85 
0*36 
3*52 
0*10 
O^S 
15*39 
N.0 0'90grue.a0£09 
0*60 S'OO 
0^60 50*40 
Kgs. 
N.e 
P. 
Kgs. 
P. 
2*80 
0*50 
0*25 
1*10 
O'SO 
0*60 
0*03 
1*00 
0*05 
2^80 
0*31 
0*43 
3*42 
34*50 
2*40 
0*42 
15*11 
4C80 
pfs. . 137^3 
Alambre de cobre.—En una sección reciente pre-
sentará una contestura fibrosa, siendo las fibras muy 
finas y de un color rosáceo ligeramente planteado y 
carecerá de brillo. Su resistencia á la tracción será 
más de 22 kilógramos por m\m. cuadrados. 
Alambre de latón.—Tendrá el calibre correspon-
diente al número que se señale en los pedidos y 
resistencia convenienteo á los esfuerzos de tracción. 
Algodón en desperdicios.—Estarán exento ^ de ma-
terias extrañas y se presentará en la forma que ge-
neralmente se usa. 
Alcanfor.—Se presentará en panes semi-trasparen-
tes y cristalinos de color blanco, olor fuertemente 
aromático y característico de esta sustancia, su sabor 
cálido y amargo. 
Azúfre.—Será de la clase llamada a7.úfre de canu-
1404 8 de Noviembre de 1892. Gaceta de Manila.—Nú^ 
^il lo. preeentando un color amarillo limón uniforme 
y la fractura aparecerá lustros; fundido y volatili-
zado no dejará residuos. 
Beta guindaleza alquitranada.—Deben se~ de 1.a ca-
lidad y estar bien corchada y rastillada de la mena 
pedida que debe ser igual en toda la longitud de 
la pieza Cada filástica debe sostener sin romperse 
un p:so de 45 kilogramos, y conteniendo muy poco 
•alquitrán. 
Cobre PU plancha.—Estarán perfectamente cali-
brada?, de un ancho constante en toda su longi-
tud, sus cantos serán rectos y serán libres de toda 
clase de irregularidad; podran sin romperse doblarse 
por uno de sus vértices, hasta plegarse sobre si mismo 
y rolverse a enderezar; debiendo contener el 9» p g 
de cobre pu-o 
Esportones.—Deben ser de superior calidad y su 
diámetro de boca de 60 qm. y 35 id . de alto, y 
tener l a s as-is hechas firmes en el fondo. 
Maderas —Los tablones serán de igual grueso en 
toda éu longitud y de las dimensiones del pedido, 
no teniendo defecto que disminuya su resistencia 6 
perjudique su buena aplicncion. 
Pelo de animales. Deberá estar seco y limpio, de 
una longitud superior de 2 d[m. y de grueso con 
veniente. 
Papel de arena ó esmeril para lijar. —Estará per-
fectamente cubierto por los granos de arena y estos 
se hallarán adheridas de manera que no pueden des-
prenderse al frotado fuertemente con los dedos. 
Salitre mineral. Presentará color blanco algo gris: 
su sabor ha de ser fresco, picante y salado, su den-
sidad l l95 . 
El plazo de la entrega, será de 10 dias y 10 para 
la reposic on de los rechazados. 
Cavite, 23 de Abri l de 1892.—Hipólito Fernandez.— 
Es copia, Enrique L . Perea. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N . N vecino de domiciliado en la calle 
n ú m (en su nombre ó á nombra de D. N . N . , 
para lo que se halla competentemente autorizado) hace 
presenta: Que impuesto del anuncio y pliego de 
condiciones insertos en la Gaceta de Ma7ii¡a nú 
mero (de fecha ) para contratar el 
suministro de los materialea necesarios en el Arse-
nal de Cavite para el repuesto de la 3.a Agrupa-
ción se compromete h suministrárlos con estricta su-
jeción á todas las condiciones contenidas en el pliego y 
por los precios señalados como tipos para el concurso 
en la relación unida al mismo (ó con baja de tantos 
pesos y 'tantos céntimos por ciento). Todo en letra. 
Fecha y firma. 
Nota.—En virtud de lo dispuesto en Real orden 
de fecha 7 de Ju io de 1884, los licitadores tienen 
el deber de consignar su domicilio en el punto donde 
presenten su proposición. 
DIRECCION DE LA CASA CENTRAL 
D E VACUNACION. 
Estado del número de vacunados en Manila y distritos mu-
nicipales en el dia de la fecha. 
Hombres. Mujeres. Niños. Niñas. Total MANILA 
[ntramuros. 
Distrito de Tondo, naturales 
Idem, mestizos. , 
Blnondo, naturales 
í d e m mestizos. 
S a n J o s é . 
S a n t a C r u z , naturales, 
í d e m mestizos 
Quiapo. 
S a m ó a l o c . 
S a n M i g u e l . 
S a n Fernando de Dllao. . > » 
S r m l t a . . » » 
Malate. . » > 
13 8 21 
Manila, 5 de Noviembre de 1892.—El Director, Dr. An-
telo. 
Nota:—El sábado próximo volverá á administrarse la 
vacuna. 
Edictos 
Por prOTidencia del Sr . Juez de primera ins tanc ia del distrito 
da Tondo, dictada en la causa n ú m . 31 5 por lesiones graves, 
se cita y l lama á los inrl iv i luos que se c m s i d e r e n con derecho 
k la s u m a de 47 p sos que fué recogida por el casadur de 
la gal lera del l .er grupo de Tu luban en la rueda de la misma 
y en el sitio de los taüures en la tarde d í l Domingo 3'J de 
Octubre p r ó x i m o p.tsado, para que en el t é r m i n o de 9 d ías , 
comparezcan en este Juzgado si o en la calle de - a l i ñ a s n ú -
mero 17 para recib r í e s ilec ardcion en dicha causa, bajo aper-
cibimiento en caso • entrarlo de pararles e l perjuicio á que 
-en derecho haya lugar. 
Dado en Toudu á 5 de Noviembre de 1*92.—P. Antonio Martinez 
Por providencia del S r . Juez de 1.a instancia del distrito de 
Binondo , dictada con f cha de ayer en la causa n ú m . "050 
seguida contra J u . n Lavares Quinto por hurto, se c i t a , l lama 
y emplaza a) ofe' dulo D. B nignc ZaOala, e s p a ñ o l peninsular, 
natural de Lequemo, prnvii C í a de V i z c a y a / j d e estado soltero, 
-que v i v í a en a calle Jaboneros n ú m . 53 del arrabal de B i -
nocdo, de profesen comerciante, para que en el t é r m i n o de. 
9 d í a s , contados desde la pub l i cac ión del presente comparezca 
e n e«te Juzgado para serle notificado de la Real ejecutoria re-
caída en la referida cnusa, apercibido que de no hacer o, le 
pararan los perjuic os que en derecho hubiere lugar. 
Juzgado de Binondo y oficio de mi cargo á 4 de Noviembre 
de I 8 9 2 = R i m o n N. Orozco. 
Don Miguel Rodríguez v Berriz , Juez ¡le primera instancia d^-l 
distrito de Intramuros . 
Por el presente cito, Ihrao y emplazo al procesado au-ente 
Pedro Hilario, soltero, de v e i n t i t r é s años de edad, cochero, n a -
tur l de O bando provincia de B a l a c a n , d o m c i iado en la ac-
tualidad en Tambobo, de estatura y cuerp» reguKres , pelo y 
cejas negros, barba l a m p i ñ a , frente regular, color moreno, 
cara , nariz y boca regulares,con cicatriz en ambos labios, para 
que en el t é r m i n o da 30 d í a s , contados desda la inserc'on 
de este anuncio eu La aGiceta oficial» de esta Capital , se pre-
sente en este Juzgado 6 en la cárce1 púb l i ca de e.Ha prov in-
cia, para ser notificado de l a sentencia reca ída en la causa 
n ú m . 5803 que se le sigue por impru l e n c í a temeraria, aperc i -
bido que de no hacerlo dentro de dicho t é r m i n o , le p a r a r á n 
los perjuicios á que en derecho haya lugar. 
Dado en el Juzgado d? primera instancia de Intramuros á 
4 de Noviembre de 18,)2.—Migud Rodr íguez .—A.nt3 m", F r a n -
cisco R Cruz . 
Por el presente cito, l lamo y emplazo al procesado ausente 
Pedro á ta . Mar ía , indio, casado, de 37 a ñ o s d j edad, natural 
de l a Cabecera de B u l a c a o , de oficio cochero, hijo de Pedro 
y de Luc ia Paib^tur, residente en el ca l le jón de S . Marcelino 
del arrabal de S . Fernando de Dilao, para que en el t é r m i n o 
de 30 d ías , contados desde l a p j b J c a c i o n del presente a ñ o n -
en la cQacata oficial de Mani la ,» se presente en este Juzgado 
ó en l a cárce l públ ica de B i L b i d á prestar inquis i t iva en la 
causa uí im. 6228 que instruyo por hurto d o m é s ü c o , bajo aper-
cibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho t é r m i n o , le pa -
rarán los perjuicios q u i en derecho hubiere l u ? a r . 
Dado en Mani la y Juzgado de primera instancia de I n -
tramuros á 6 de Noviembre de 1 8 9 ¿ . = M i g u e l R o d r í g u e z . — P o r 
mandado de su Srfa . , Manuel Blanco. 
Por providencia del Sr . Juez de 1.a ins tanc ia de Intramuros , 
dictada en esta fecha eu la causa n ü m . 6176 contra F r a n -
cisco F imente l y otro por hurto d o i n é s i i c o , sa cita, l l a m i y e m -
plaza a l ofendido D. Sisto Terreros, para que en el t é r m i n o 
de 9 dias, contados desde la pubLcacion de este edicto en la 
« G a c e t a of ic ial» de esta Capita l , se presente á esta Juzgado bajo 
apercibimiento que de no nacerlo, se le p a r a r á n los perjuicios 
que en derecho hubiei'e lugar, 
Manila, 5 de Noviembre de 1892.—José Moreno. 
Don J o s é Mestra y Llobet. Juez de primera i n s t a n í i a en p r o -
piedad del Juzgado del distrito de Binondo. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo á la procesada J u -
liana Atanasio, casada, con Gregorio BJSÍIÍO, con tres hijos, de 
27 a ñ o s de edad, natural y vecina del arrabal de Binondo, 
lavandera, s'.n i n s t r u c c i ó n , de estatura alta, cuerpo delgado, pe-
los, f jos y cejas negros, nariz roma, cara ch ica , boca pequt-ña 
color morena, frente y orejas regulares, para que en el t é r m i n o 
de 30 dias, coatados desde la p u b l i c a c i ó n d j este edicto eu 
la « G a c e t a of ic ia l ,» se presentel ante este Juzgado, para notifL 
c r i e en una providencia dicta 11 e i la causa n ú m . 730) con-
t r a la mi sma por lesionf-s, apercibido que de no hacerlo d e n -
tro de dicho t é r m i n o , se le pararán los perjuicios que en de-
rechos haya lugar . 
Dado en el Juzgado de B inon io á 4 de Noviembre de 1832. 
— J o s é Mestre.—Ante mí , J o s é de R e y e s . 
Por providencia del Sr . J u e z de 1.a. instancia de esta provincia 
de Pangas nan , se cita, l l ama y emplaza á A n d r é s de G u z m a n 
y D i o n í c i o de la Cruz , para que en el t é r m i n o de nueve dias, 
desde la p u b l i c a c i ó n del presente edicto en la <Gaceta oficial ,» 
comparezcan ante este Juzgado, para declarar en l a causa n ú -
mero 11929 sobre huno, apercibidos que de no verificario, les p a -
rarán los perjuic-os consiguientes. 
Lingayen, 21 de Octubre de 1892 =Isabelo Martinez, L u i s Perrer 
M. Santos. 
Por providencia del Sr . Juez de primera instancia de l a pro-
v inc ia de Pangas inan , se cita, l lama y emplaza al procesado 
ausente Valer iano L ó p e z , indio, natural y vecino de B í n m a l e y , 
de veinticinco años ie e l a d , soltero, jornalero, del barangay de 
D . Mariano G a r c í a , de estatura regular, barba poca, cara larg;i, 
color t r i g u e ñ o , para que en el t é r m i n o de treinta dias, contados 
desde la p u b l i c a c i ó n del rresente edicto en la «Gaceta oficial ,» 
comparezca en este Juzgado ó en las cárce l e s de esta Capital , 
para contestar á los cargos que contra é l resultan en la causa 
n ú m . 11972 por lesiones; que de hacerlo así , ^e le o irá y guar -
dará just ic ia y en caso contrario, se s e g u i r á sustanciando d i -
cha causa en su ausencia y rebeldia, p a r á n d o l e los perjuicios 
que en derecho haya lugar. 
L i n g a y e n , 2 de Noviembre de lt92.—Isabelo Martinez, L u i s 
F e r e r r M . Santos. 
Don Manuel Calderón y Hostos, Teniente de Navio de la A r -
mada y F i s c a l de causas de l a Comandancia Militar de M a -
rina de Mani la . 
Por el primer edicto, cito, llamo y emplazo á los individuos 
Fernando Natividad y Mateo Mallary, piloto y bogador del casco 
n ú m . 1276, para que en el t é r m i n o de treinta dias, se presen-
ten en esta F i s c a l í a , para declarar en l a sumar ia n ü m . 1943 
por ahogamiento de una n i ñ a . 
Mani la , 4 de Noviembre de 1892.—Manuel C a l d e r ó n . — P o r su 
mandato, Gabrie l Sucgang. 
Don Manuel Ca lderón y Hostos, Teniente de Navio de la A r -
mada y F i s c a l de causas de la Comandancia Mil i tar de M a -
rina de Manila. 
Por el primar edicto, cito, llamo y emplazo al iudividuo B e r -
n a b é Buela, bogador que ha sido del casco n ú m . 1487, para que 
en el t é r m i n o de treinta d í a s , se presente en esta F i sca l ía , para 
declarar en la sumaria n ú m , 1872 q u - Instruyo por heridas. 
Manila , 4 da Noviembre de 1892.—Manuel C a l d e r ó n . - P o r su 
mandato, Gabrie l Sucgang . 
Don Manuel Calderón y Hostos, Teniente de Navio de la A r 
mada y F i s c a l de causas de l a Comandancia Militar de Ma-
rina de Manila. 
Por el segundo: edicto, cito, l lamo y emplazo á los chinos 
L e e - C a c o y L í n - T i n c o , para que en el t é r m i n o de veinte dias, 
re presenten en esta F i s c a l í a , para declarar en la sumar ia n ú -
mero 2125 que instruyo contra Antonio Hojovio, por homicidio. 
Mani la , 4 de Noviembre d i lS92 , - -Manuj l güa lderon .—Por su 
mandato, Gabrie l Sucgang. 
Don Franc i sco Vll 'egas R'co Capitán do I n f a n t e r í a , Juez ins-
tructor de causa de la Gnpit, n í a General de est > distrito 
Habiendo sido infructuosas cuantas pesquisas se han prac-
ticado para la captura de los acusados ausentes R a m ó n Mo-
reno, JHCHUO y Teodoro, cuyos apellidas de estos dos ú l t i m o s 
se ignoran, y se hallan complicados eu el delito de asalto y 
homisidio, que verificaron en c o m p a ñ í a de otros criminales en 
la noche del ti de Octubre, del a ñ o 1891, en el sitio de Surgui , 
de la c o m p r e n s i ó n del pueDlo de Camil ing de La provincia de 
T a r l a c : — P o r la presente pernera requisitoria, c to, llamo v em-
plazo pót el t é r m i n o de treinta dia?, contados á los mencio-
nados iudividuos, á partir desde la p n b l c i c on de la presente 
en la «Gaceta oficial» de esta Capital, compar 'Zcan á este . luz-
Militar, sita en la calle Nueva de la E r m i t a n ú m 51, para 
responder á los cargos que les resultan á los mi 
causa que de orden del E x c m o . S r . Capitán Geni . 
gue por el mencionado delito. 
A su vez, en nombre de S. M. el R ^ y (q. D. 
quiero á todas las autoridadet tanto civiles como 
pol ic ía judicial , para que practiquen activas dilio-
de los ref^riios procesados R a m ó n Moreno, Jacln-^ 
f.uyos apellidos de estos dos ú l t i m o s se ignoran J 
bien de sus s e ñ a s personales, se ignora, y en '¿ñ 
hi los los remitan en clase de presos con las Sp 0^ 
venientes y este Juzgado que ya se ha citado i r 
maro, á m i d i s p o s i c i ó n , pues a s í lo tengo a c o 3 
genc ia de este dia. 
Dado en Mani la , á 30 de Octubre de 1892. —Franji, 
Don Bernardino Martinez Val lejo . primer Tenient, 
miento de I n f a n t e r í a Manila n ú m . 74 y Juez M 
mismo. 
H a b i é n d o s e ausentado da esta p h z a el sóida lo* 
C o m p a ñ í a de este Regimiento, Manu d Boolfaco 
niente Coronel primer Jefe de esta Regimiento 
riando por el delito de segiinda d^STCion. 
Usando de las j u r i s d i c c í o ies que me concede 
jus t ic ia mil itar, por la presente requ s i tor ía . Han 
plazo a dicho individuo, para que en el término d 
á contar desde la fecha, s ' presente en Cavi le yer. 
donde se aloja l a fuerza de dicho Cuerpo á fin Jj 
oidos sus i - scar^os; bajo ipercih-miento de ser dT 
bdde si no compareciere en • ! r ferido plazo > 
el perjuicio que haya í u g a í 
A la vez, en nombre de S. M e1 Rey (q. D. A 
requiero á todas las nutoridades ianto civiles com" 
y á los agentes de la po;icia judic ia l , para que pw 
tlvas dil igencias en| busca d'1! referido procesno i^ 
ser habido, lo remitan en calidad de preso con Us J 
convenientes a l c u i r t e l va c'tado, v á mt d sposicini 
lo tengo acordado en provideoci . do este dia. 
Y para que la presente reqoisiLona ten-^a la 
cidas i n s é r t e s e en la ^Gaceta de M a n i l a » . ' 
Dado en Cavite á los 28 dias del mes de Octu|« 
— E l Juez instructor, B e r n a r l i n o Mart ínez -Por SÍ 
— E l Cabo Secretario, Salvador Crésp ilo. 
Don Eugenio Martin Garc ía , C a p i t á n del Regim em 
Manila n ú m . 74 y Juez instructor en la cuásá 
contra el soldado del mismo Regimiento Valeí 
L i l a n , por el delito de tercera d e s e r c i ó n . 
Por la presente requisitoria llamo, c.to y t'mp'azoí 
soldado Valeriano Manan L i l a n , natural do Boac, pr 
Míadoro , hijo de Fe l i c iano y de Remigia, soitero,! 
de edad, cuyas s e ñ a s son pelo negro, cejas negras, 
dos, nariz regular, barba ninguna, boca regul ..r y 
620 m i l í m e t r o s , para que en el preciso término 
contar d e s d ó l a p u b l i c a c i ó n de esta requisitoria en 
de M a n i l a , » c o m p i r e z c a en este Juzgado mil i tar, sito( 
tel que acupa la fuerza del Regimiento de L nea I. 
mero 74, para responder á los cargos que le resultan! 
que contra e l instruyo por el delito de tere ra desel 
sumada el dia 24 del mes actual, aperc ib iéndole dil 
C(.mpar?ce en el plazo lijado, dec larará rebelde y ' 
p e - j u c ió que haya lugar. 
A su vez, en nombre de S . M . el Rey (q. D. g.]exA 
quiero á todas las autoridades tanto civiles como mil | 
po l i c ía jud ic ia l , para que practiquen activas dil genciasi 
del referido soldado Valeriano Manan L i l a n , y cu 
h»h do lo remitan eu calidad de preso, al Galabij I 
Cuartel y á mi d i spos i c ión , por haberlo así' acotii | 
l i genc ia de este dia. 
Dado en Cavite á 3i del raes de Octubre de 1892.—EugMBDm.l 
h el 
- I 
A i 
Guardia Civi l .—22.° Tercio.—i.^ Oomvmi 
de Instrucción. 
2.0 edicto requisitoria. 
Don Joaquín Monfort y Carbooel l , Cap i tán de la CUÍB. 
paula del v e i n t i d ó s Trre o de la G u a r d i a Civil yJ ""W 
t r u c í o r de una bausa seguida po» d e s e r c i ó n . 
Usando de las facultades que concede la L3y 
s e n t é cito, l lamo y emplazo en G u a r d i a de esta Qfl 
Terc io desertor de primera vez Victoriano Riveflj 
n a t u r a l de Gerona provincia de T a r l a c , hijo dej 
de Leona, de 20 a ñ o s de edad, cuyas s e ñ a s ppi'sw 
las siguientes, pelo negro, cejas negros, ojos negra 
chata, barba n i n g u n a , boca regular, color moreno, él ^ 
metro 600 m e l í m e t r o s , p i r a que en el t é r m i n o de 15j ^ 
tados desde la publ i cac ión del segundo edicto reoij 
los p e r i ó l i c o s oficiales se presente en este Juzgado [fa 
truccion calle de Colon n ú m . 30 á fin de que sea* 
just ic ia ; bajo apercibimiento de que sino comparece « 
fijado s e r á declarado rebelde p a r á n d o l e el oerju c o qufiíi! 
A la vez, en nombre de S . M- el Rey (q. D. g.) w 
requiero y en el m i ó ruego á todas las Autor dades, 
viles como militares practiquen activas diligencias en I 
referido desertor y caso de ser habido, lo reaaita eol 
preso con las seguridades convenientes á este J"!! 
mi d i spos i c ión , pues así lo tengo acordado en diligencia 
Y para que la presente requisitoria tenga la debw •> 
dad, i n s é r t e s e en ia «Gace la olicialjj de Manila) y M 1 
en el p e r i ó d i c o da esta localidad «El Boleiin de 
Dado cu Cebú á 1 de Agosto de 1892.-EIJ 
tructor, J o a q u í n Monfort.—Por eu mandato — E l Seci» 
loií io P i s ó l e s . 
Guardia Civil.—22.• Tercio.—4.' CompM 
de Instruccio7i. 
l . er edicto requisitoria. 
Don J o a q u í n Monfort y Carbonel l , C a p i t á n de la c"? 
pania del v e i n t i d ó s tercio de la Guardia Civi l Jim 
tructor de una causa seguida por d e s e r c i ó n . . 
Usando dé las facultades que concede la 
s e n t é y ú n i c o edicto) cito, l lamo y emplazo al 
segunda clase de este Tercio , desertor d^ p r i n i ^ 
cinto Pitogo Sapa , natural de L i loan provincia de., 
de Casimiro y de Leooc ia , de unos 20 a ñ o s de 
s é s i l e s personales son las siguientes; pelo, cejas y 0?3 ^ i 
nariz chata, barba n inguna , boca regular , co or ^ 
estado soltero y Sun metro y i562 m i l í m tros de e31"-" i 
que en el t é r m i n o da 30 dias, cootados desdi H 
de este ú n i c o edicto requisitoria en los periódicos " 
presente en este Juzgado de i n s t r u c c i ó n c a l i ; de OO'. 
á fin de que sea ó ido en just ic ia , bajo apercibiffl'% 
sino comparece en el plazo fijado, s e r á decl-raQO 
r á n d o l e el perjuicio que haya lugar. 
A. l a vez en nombre de S. M. el Rey (q D. S ' U 
y en el m i ó ruego á todas las autoridades tanto 
militares, pnct iquen activas d l i g e n c í a s en l'113"'}^  
desertor y caso de s^r habido, lo remitan en cali" . 
coa la4 segundados convenientes á este Juzgado 
pos i c ión , pues así lo tengo acordado eu diligeiic;'1. p, 
Y para que la presente requisitoria tenga la det)"' M 
i n s é r t e s e en la « d a e e t . i oüe ia l de Mol ina» y á * h | í í l 
el periódico d->, asta localidad «151 Bole t ín de ce" M 
D ido en Cebú á 10 d .^ Octubre de H 9 2 . - J ' q11"' ' ' 
Por su mandato. E l Secretar o, Euloirio Pisóle . ^ ^ 
i i 
foí 
id l 
en 
\ 
M i 
"iía t| 
c3rtai 
LMP. DE RAMÍREZ Y C'.MP.—MAGALLANES 
